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บทคัดย่อ
การศึกษาการประเมินการปนเป ื ้อนแบคทีเ รียบริ เวณพื้น ท่ีชายฝ ั ่ งทะเลแหลมผักเบี้ย 
ต�าบลแหลมผกัเบีย้ อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ โดยท�าการเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน�า้ช่วงท่ีน�า้ทะเลขึน้
สูงสุดแบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ A: ระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 1,000 เมตร (A1-A5); B: ระยะห่าง
จากชายฝั่งทะเล 2,000 เมตร (B1-B5); C: ระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 3,000 เมตร (C1-C5); D: 
ระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 5,000 เมตร (D1-D5); E: ระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 5,000 เมตร 
(E1-E5) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 (ฤดูฝน) และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 (ฤดูร้อน) เพื่อท�าการ 
เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดและค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าชายฝั่งทะเลและพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ 
ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่า Clostridium sp., Salmonella aurous,  Salmonella sp., Vibrio sp. Escherichia 
coli, Fecal Coliform และ Total Coliform มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.22 CFU/ml, 1.80 
MPN/100 ml และ 8.15 MPN/100 ml ตามล�าดับ จากการศึกษาท�าให้ทราบว่าคุณภาพน�้าทางด้านชีวภาพ 
โดยเฉพาะแบคทีเรียบริเวณพื้นที่ชายฝั ่งทะเลแหลมผักเบี้ยที่รองรับน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีมีค่าต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดและใกล้เคียงกับพื้นท่ีชายฝั ่งทะเล 




The research entitled “assessment of bacterial contamination in the coastal area 
of laem phak bia, Laem Phak Bia Sub District, Ban Laem District, Phetchaburi Province” 
has been focused on examinating and monitoring of water quality of biological characteristics in 
the coastal area of Laem Phak Bia. After the treated municipal wastewater has been released 
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into the coastal area, the water quality has been shown in five different zones, as follows: 
Zone A: 1,000 meters from the coast, Zone B: 2,000 meters from the coast, Zone C: 3,000 
meters from the coast, Zone D: 4,000 meters from the coast, Zone E: 5,000 meters from the 
coast water quality of biological characteristics has been sampled and analyzed during August 
2012 (rainy season) and March 2013 (summer).  Seven parameters have been identified as 
follows: Clostridium sp., Salmonella aurous, Salmonella sp., Vibrio sp., Escherichia coli, Fecal 
Coliform and Total Coliform. The study expresses that the averages of the coastal area of 
Laem Phak Bia were 00.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.22 CFU/ml, 1.80 MPN/100 ml and 8.15 
MPN/100 ml respectively. By comparing with the standard water quality from the Ministry of 
Natural Resources and Environment (2004), the results of the study have been consistent with 
the original standards and the treated water from the wastewater treatment system within these 
coastal areas are all safe to health for people, animal or organisms. 





ระบบระบายน�้ าทิ้ ง เกิดเป ็นน�้ า เสียจากชุมชน 
และน�้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน 
ท่ีอาศัยอยู ่ในชุมชน เช่น จากอาคารบ้านเรือน 











ของโรค เช่น ไทฟอยด์ บิดและอหิวาต์ และท้องเสีย 
[4-5] ซึ่ ง เชื้อแบคทีเ รียที่ปนเป ื ้อนในแหล ่ง 
น�้าสามารถติดต่อสู่คนได้ และยังเป็นสาเหตุส�าคัญ
ของการท�าให้คุณภาพน�้าเสื่อมโทรม เกิดความ
ร�าคาญ เกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สัตว์น�้าตาย 
ไม่สามารถน�าน�้ามาใช้ได้ แบคทีเรียมีหลายชนิด 
เช่น Escherichia coli, Salmonella spp., Vibrio 
parahaemolyticus, Bacillus spp., Staphylococcus 
aurous, Clostridium perfringens และVibrio 
spp. [6-10] แม่น�้าเพชรบุรีท่ีเป็นแม่น�้าสายหลัก 
ที่ หล ่ อ เ ลี้ ย งประชาชนชาวจั งหวั ด เพชรบุ รี 
และมีการตั้งบ้านเรือนท่ีอยู ่อาศัยตามริมแม่น�้า 
เพชรบุรีจึงท�าให้เกิดปัญหาการเน่าเสียเสื่อมโทรม 
ของแม ่น�้ า เพชรบุ รี  ซึ่ งมีการระบายน�้ า เสีย 
จากกิจกรรมต่างๆ การใช้น�้ามีค่าเท่ากับ 60.55 
ลิตรต ่อคนต ่อวัน น�้ า เสีย ท่ี เกิดจากกิจกรรม 
การใช้น�า้ร้อยละ 95.06 และสามารถตรวจพบแบคทเีรยี 
ได ้ ในอุจจาระโดยเฉลี่ ย 2 แสนล ้านเซลล ์ 
ต่อคนต่อวันลงสู่แหล่งน�้าท�าให้ปัญหาน�้าเน่าเสีย 
และเกิดป ัญหามลพิษสิ่ งแวดล ้อม [11-12] 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชด�าริ 
แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ค ว า ม เ ดื อ ด ร ้ อ น ป ร ะ ช า ช น 
ชาวเมอืงเพชรบุรจีงึท�าการจดัตัง้โครงการศกึษาวจิยั 
แ ล ะ พั ฒ น า สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม แ ห ล ม ผั ก เ บี้ ย ฯ 
เป ็ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ 
ทรงมีพระราชประสงค ์ ใช ้หลักการธรรมชาติ 
ช่วยธรรมชาติ [13] ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็น 









1) การศึกษาการประเมินการปนเป ื ้อน
แบคทีเรียบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย 
2) ท�าการเปรียบเทียบกับค ่ามาตรฐาน




ท� าการศึกษาบริ เ วณพื้ นที่ ชายฝ ั ่ งทะ เล
แหลมผัก เบี้ ย ต� าบลแหลมผักเบี้ ย อ� า เภอ
บ ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้ งอยู ่บนพิกัด
ละติจูด 14o42.240/ เหนือ ถึง 14o43.480/ 
เหนือ และลองจิจูด 06o17.780/ ตะวันออก 
ถึง 06o19.271/ ตะวันออก ดังภาพที่ 1 
2. ช่วงเวลำเก็บตัวอย่ำง
ท�าการเก็บตัวอย่าง 2 ฤดูกาล ประกอบด้วย 
ฤดูฝน (เดือนกันยายน 2555) และฤดูร้อน 
(เดือนมีนาคม 2556) โดยที่ท�าการเช็คข้อมูล 





น�้ าทิ้ งจากระบบบ�าบัดน�้ า เสียชุมชนเทศบาล 
เมืองเพชรบุรีมีความยาว 1,000 เมตร จึงก�าหนด
แต่ละจุดมีห่างกัน 200 เมตร เป็นจ�านวน 5 จุด 
และก�าหนดการเก็บตัวอย่างห่างจากชายฝั่งทะเล 
5 ระยะ คือ ระยะห่างจากชายฝั่ง 1,000 เมตร 
(A1-A1), ระยะห่างจากชายฝั่ง 2,000 เมตร 
(B1-B5), ระยะห่างจากชายฝั่ง 3,000 เมตร 
(C1-C5), ระยะห่างจากชายฝั่ง 4,000 เมตร 





และระดับความลึก 30 เซนติเมตร ด้วยกระบอก
เก็บตัวอย่าง Kemmerer ใส่ในขวดพลาสติก
ขนาด 500 มิลลิลิตร เก็บรักษาที่อุณหภูมิต�่ากว่า 




ไว้ในคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา [14] และ APHA, 
AWWA; and WEF [15] ท�าการวิเคราะห์คุณภาพน�้า 
ด้านแบคทีเรีย ประกอบด้วย Clostridium sp., 
Salmonella aurous, Salmonella sp., Vibrio sp., 
Escherichia coli, Fecal Coliform และ Total 
Coliform
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด ้ ท� า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ ท า ง สถิ ต ิ
ของคณุภาพน�า้ทางด้านแบคทเีรียแบบความแปรปรวน 
(Analysis of Variance หรือ ANOVA)
ผลการวิจัย
1. แบคทีเรีย Clostridium sp., Salmonella 
aurous, Salmonella sp. และ Vibrio sp.
แบคทีเรยี Clostridium sp., Salmonella aurous, 
Salmonella sp. และ Vibrio sp. บริเวณพื้นท่ี 
ชายฝ่ังทะเลแหลมผักเบีย้ไม่พบแบคทีเรยีท้ัง 4 ชนดิ 
ตลอดการศึกษาในฤดูร้อนและฤดูฝน ดังตารางที่ 1
2. แบคทีเรีย Escherichia coli 
แบคทีเรีย Escherichia coli บริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย พบว่าฤดูฝนมีค่าสูงกว่า 
ฤดูร้อน ในแต่ละไลน์และระยะห่างจากชายฝั ่ง 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ (P>0.5) 
มีค่าเฉลี่ยที่จุด A, B, C, D, E และค่าเฉลี่ยทั้งหมด 
มีค่าเท่ากับ 2.50, 1.30, 1.10, 2.70, 2.80 
และ 2.80 ตามล�าดับ ดังตารางที่ 1


























































ภำพที่ 1 พื้นที่ศึกษาชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย 
ภำพที่ 2 การก�าหนดจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน�้าทางด้านแบคทีเรียบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย 
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ตำรำงที่ 1  คุณภาพน�้าทางด้านแบคทีเรียบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย และเปรียบเทียบกับ 
ค่ามาตรฐาน
แบคทีเรีย ฤดู จุดตัวอย่ำง ระยะห่ำงจำกชำยฝั่ง (เมตร) ค่ำ
เฉลี่ย
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Clostridium sp.,   Salmonella sp.,  
Salmonella aurous,   Vibrio sp.,  (CFU/
ml)
ฤดูฝน A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
ค่ำเฉลี่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
ฤดูร้อน A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
ค่ำเฉลี่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
ค่ำเฉลี่ยรวมท้ังหมด 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00a 0.00
Escherichia coli (CFU/m) ฤดูฝน A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
C 0.00 13.00 11.00 0.00 0.00 4.80a
D 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 6.40a
E 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 2.20a
ค่ำเฉลี่ย 0.00 2.60 2.20 3.20 5.40 2.68a
ฤดูร้อน A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
ค่ำเฉลี่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a
ค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 35 CFU/m ค่ำเฉลี่ยรวมทั้งหมด 0.00a 0.65a 0.55a 0.80a 4.10a 1.22
Fecal coliform (MPN/100 ml) ฤดูฝน          A 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
   B 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
           C 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
           D 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
           E 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
          ค่ำเฉลี่ย 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
ฤดูร้อน          A 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
            B 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
            C 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
            D 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
            E 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
           ค่ำเฉลี่ย 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
ค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 100 MPN/100 ml ค่ำเฉลี่ยรวมทั้งหมด 1.80a 1.80a 1.80a 1.80a 1.80a 1.80
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1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Total Coliform (MPN/100 ml) ฤดูฝน A 1.80 1.80 8.00 11.00 9.00 6.32a
B 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
C 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
D 5.00 240.00 49.00 8.00 1.80 60.76a
E 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
ค่ำเฉลี่ย 2.44 49.44 12.48 4.88 3.24 14.50a
ค่ำมำตรฐำนไม่เกิน100 MPN/100 ml
ฤดูร้อน A 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
B 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
C 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
D 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
E 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
ค่ำเฉลี่ย 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80a
ค่ำเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด 2.12a 25.62a 7.14a 3.34a 2.52a 8.15
3. แบคทีเรีย Fecal Coliform
  แบคทีเรีย Fecal Coliform บริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย พบว่าฤดูฝนมีค่าเท่ากับ
ฤดูร้อน ในแต่ละไลน์และระยะห่างจากชายฝั ่ง 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ (P>0.5) 
ค่าเฉลี่ยที่จุด A, B, C, D, E และค่าเฉลี่ยทั้งหมด
มีค่าเท่ากับ 3.24, 4.64, 7.44, 3.24, 3.44 
และ 4.40 MPN/100 ml ตามล�าดับ ดังตารางท่ี 1 
4. แบคทีเรีย Total Coliform 
  แบคทีเรีย Total Coliform บริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย พบว่าฤดูฝนมีค่าสูงกว่า 
ฤดูร้อน ในแต่ละไลน์และระยะห่างจากชายฝั ่ง 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ (P>0.5) 
มีค่าเฉลี่ยที่จุด A, B, C, D, E และค่าเฉลี่ย
ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 2.72, 2.94, 3.62, 3.12, 




ไม่พบแบคทีเรีย Clostridium sp., Salmonella 
aurous,  Salmonella sp. และ Vibrio sp. 
Clostridium sp., Salmonella aurous, Salmonella 
sp., Vibrio sp. ส่วน Escherichia coli, Fecal 
Coliform และ Total Coliform มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.22 CFU/ml, 









ชายฝั ่งทะเลจังหวัดชลบุรี ชายฝั ่งทะเลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชายฝั ่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ 
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ชายฝั่งทะเลจังหวัดกรุงเทพฯ ชายฝั่งทะเลจังหวัด
สมุทรสาคร ชายฝั ่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 
ชายฝ ั ่ งทะเลจั งหวัดเพชรบุรี  ชายฝ ั ่ งทะเล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ชายฝั ่งทะเลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพร ชายฝั่ง 
ทะเลจังหวัดสุราษฎร ์ธานี ชายฝั ่งทะเลจังหวัด
สงขลา ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง ชายฝั่งทะเล 
จงัหวดัพงังา ชายฝ่ังทะเลจงัหวัดภเูกต็ ชายฝ่ังทะเลจงัหวดั 
กระบ่ี ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง และชายฝั่งทะเล 




50,000 คน ใช้น�้าประมาณ 9,861.6 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน เป็นน�้าเสียเกิดจากกิจกรรมการใช้น�้า 
ของมนุษย ์ 7,889.2 ลูกบาศก ์เมตรต ่อวัน 
นับว ่าชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป ็นแหล่ง 
ท่ีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น [18-19] 
นอกจากนี้ยังมีความเค็ม ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) และอุณหภูมิ ซึ่งเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ที่ส�าคัญต่อการแพร่กระจายและเจริญเติบโตของ 
แบคทีเรียอย่างรวดเร็ว [20-21] จากการศึกษา 
เป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบบ�าบัด 
น�้ าชุมชนภายใต ้หลักการที่ ว ่ า ให ้ ธรรมชาต ิ
ช่วยธรรมชาต ิประกอบด้วย ระบบบ่อ พืน้ทีชุ่ม่น�า้เทยีม 


















1.22 1.80 8.15 พื้นที่ศึกษา
37.10 34.00 16,280.83 ชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด 
93.63 35.75 1,514.99 ชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี 
50.64 62.58 595.40 ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง
49.23 57.28 529.15 ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี
38.50 15.50 1,215.00 ชายฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา
117.00 6.67 13,991.84 ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ
36.00 65.50 149.50 ชายฝั่งทะเลจังหวัดกรุงเทพ
120.00 11.50 2,560.00 ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 
115.00 1.00 2,615.00 ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 
32.10 23.11 389.73 ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
13.69 16.92 144.18 ชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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